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IZVLEČEK 
 
 
Živimo v času, ko se trendi zaradi hitro napredujočih tehnologij spreminjajo, torej moramo 
posodabljati spletna mesta, v kolikor želimo konkurirati ponudbi na trgu. Ključno je, da je 
spletno mesto enostavno za uporabo, vizualno privlačno in pregledno. S tem zadovoljimo 
potrebe uporabnikov. Glavni namen diplomske naloge je bil analizirati obstoječe spletno mesto 
Naravoslovnotehniške fakultete in podati predloge za posodobitev in prenovo na podlagi 
odkritih pomanjkljivosti. Izvedena je bila podrobna vsebinska in tehnična analiza obstoječe 
strani. V teoretičnem delu diplomske naloge je poudarek na definiranju uporabniške izkušnje 
in postopku oblikovanja spletnih strani ter njihovi sestavi. Podrobneje so definirani pojmi 
znotraj poročil Google Analytics za lažje razumevanje. V eksperimentalnem delu je opisana 
analiza postavitve trenutne spletne strani in glavnih podstrani. Predstavljene so metode 
pridobivanja podatkov obstoječe strani in načini obdelave. V naslednjem poglavju smo 
predstavili rezultate vsebinske in tehnične analize spletnih strani, intervjuja in konkurence. 
Rezultat diplomske naloge so predlogi za izboljšanje vsebin obstoječega spletnega mesta in 
postavitve za popolno prenovo. 
 
 
Ključne besede: spletno mesto, uporabniška izkušnja, spletno oblikovanje, Google 
Analytics, informacijska arhitektura, žični model 
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ABSTRACT 
 
 
We live in a time where we have to keep up with the trends in order to stay competitive with 
other websites. A website has to be easy to use, aesthetically pleasing and transparent. With 
these features we please our visitors needs. The purpose of this diploma is to analyse the 
current website of Faculty of Natural Sciences and Engineering and make proposals for the 
changes that should be made, based on found shortcomings. The theoretical section 
concentrates on defining user experience and stages of website design. The concept of Google 
Analytics is described in depth, along with definitions of the most used terms for easier 
understanding of results. Analysis of the current websites wireframe along with other methods 
of gathering information is found in the experimental section. Detailed information about the 
interview that was carried out among administrators of NTF's web pages is also found there. 
The results of analysis showed us in which categories the current website was lacking in. We 
have taken all of the information gathered from analysis into account and made suggestions 
for updates that should be made on the current webpages. 
 
 
Key Words: website, user experience, website redesign, Google Analytics, 
information architecture, wireframe 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
CMS sistem za upravljanje vsebin (angl. content management system) 
GA Google Analytics 
IA informacijska arhitektura (angl. information architecture) 
IGT informacijska in grafična tehnologija 
NTF Naravoslovnotehniška fakulteta  
OG geologija 
OGRO geotehnologija, rudarstvo in okolje 
OMM materiali in metalurgija 
OTO oblikovanje tekstilij in oblačil 
PSI PageSpeed Insights 
ŠSNTF  Študentski svet Naravoslovnotehniške fakultete 
TOI tekstilno in oblačilno inženirstvo 
UCD uporabniško-centrično oblikovanje (angl. user-centered design) 
UI uporabniški vmesnik (angl. user interface) 
URL  enolični krajevnik vira (angl. uniform resource locator) 
UX uporabniška izkušnja (angl. user experience) 
VIS visokošolski izobraževalni sistem 
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1 UVOD 
 
 
Na razgovoru za službo običajno ob prvem snidenju želimo narediti čim boljši vtis. Za zelo 
podoben princip gre pri spletnih mestih. Spletno mesto želimo narediti tako, da ga bo 
uporabnik z veseljem uporabljal in se nanj vračal. Da dosežemo ta cilj, pa je treba dobro 
raziskati, kako lahko pripomoremo k boljši, učinkovitejši in zanimivejši spletni strani.  
 
Spletno mesto uradne ustanove, kot je Naravoslovnotehniška fakulteta, je ne le ključen stik 
med študenti in profesorji, ampak tudi tistimi, ki s fakulteto še niso seznanjeni. Vsem želimo, 
da bi jim izkušnja s spletnim mestom bila vse bolj prijetna, kar pomeni, da bodo s strani 
odšli seznanjeni z iskanimi informacijami, do katerih bodo prišli po smiselni poti. Spletno 
mesto je bilo v celoti prenovljeno pred štirimi leti, stran pa je dobro sprejeta med uporabniki. 
Po tem času so se vseeno pokazale določene šibke točke, možnosti izboljšanja in 
popravkov, ker nekatere ideje, ki so bile postavljene takrat, niso najbolje zaživele na spletnih 
straneh ali pa so danes med uporabniki spregledane in po nepotrebnem zavzemajo prostor. 
V celoti bomo raziskali temelje spletnih strani, kakšni so koraki za prenovo in na katere dele 
se moramo najbolj osredotočiti.   
Naš namen je podrobno analizirati glavne strani fakultete in na podlagi analize določiti šibke 
točke ter izvedeti, katere informacije so med uporabniki najbolj iskane. Rezultate bomo 
argumentirali in izpisali vsebinske ter vizualne predloge za posodobljeno spletno mesto.  
 
Cilj diplomske naloge je podati predloge, ki bodo izboljšali uporabniško izkušnjo spletnega 
mesta NTF predvsem med študenti in bodočimi študenti. Na podlagi dosedanjih raziskav 
smo postavili naslednje hipoteze:  
H1: Analiza bo pokazala, da nekateri elementi na spletnih straneh niso uporabljeni.  
H2: Administratorji bodo mnenja, da spletno mesto ne potrebuje celotne prenove,   
temveč samo določene posodobitve in izboljšanja. 
H3: Na podlagi analize bo mogoče izdelati predlog preoblikovanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 Razvoj web okolja 
Preden se osredotočimo na razvoj spletnih mest, je potrebno poznavanje ozadja samega 
razvoja spleta, ki poteka od 1.0, 2.0 do 3.0, pojavljajo pa se že predvidevanja za splet 4.0. 
Splet 1.0 je bil sestavljen iz pasivnih spletnih strani s hiperpovezavami in je bil namenjen 
branju. Spletu 2.0 pravimo tudi socialni splet, in sicer zaradi pojava Facebooka, Linkedina, 
Twitterja in drugih. Namenjen je branju in objavljanju, pojavi pa se tudi mnogosmerna 
komunikacija. S spletom 3.0 pa že bolj gledamo v virtualni svet, ki se počasi ustvarja. 
Interakcija naprav z nami dosega nove nivoje, v ospredju je personalizacija izkušenj. 
Podatki so osredotočeni na posameznega uporabnika, komunikacija pa poteka z malo truda 
(1).  
 
 
2.2 Uporabniška izkušnja 
 
Uporabniška izkušnja (angl. User Experience, kratica UX) je kompleksen pojem, ki ga je 
prvič uporabil in definiral Don Norman. Njegova definicija pravi, da pojem uporabniške 
izkušnje združuje vse aspekte uporabniške interakcije s podjetjem, storitvami in izdelki (2).  
Rex Hartson in Pardha Pyla uporabniško izkušnjo definirata kot skupek učinkov, ki jih 
uporabnik zazna kot posledico interakcije in uporabe sistema, naprave ali izdelka, vključno 
z vplivom uporabnosti, koristnosti, čustvenim učinkom med interakcijo in občutki po 
interakciji (3).  
 
Izoblikovalo se je še veliko več definicij, ki ustrezajo različnim področjem, vse pa v splošnem 
pravijo, da je oblikovanje uporabniške izkušnje izraz za kakršnokoli aktivnost, ki pozitivno 
vpliva na uporabnika (4). 
 
UX se osredotoča na to, kakšen učinek oblikovanje pusti na uporabniku. Nujno je, da za 
kvaliteten rezultat upoštevamo uporabnikove cilje, želje, strah in obnašanje. Za uspešnost 
pa se ne moremo zanašati le na uporabniško izkušnjo, ampak tudi na uporabniški vmesnik 
in še mnogo drugih elementov, ki prisostvujejo h končnemu efektu. Kljub temu da razmislek 
o uporabniški izkušnji ni bila vedno praksa, se danes vedno več ustvarjalcev zaveda njene 
pomembnosti (5). 
 
Če je naše spletno mesto sestavljeno v osnovi iz vsebine in iskanih informacij, potem je 
eden izmed glavnih ciljev spletnega mesta čim učinkovitejša komunikacija. Ni dovolj, da so 
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informacije samo na voljo, morajo biti tudi predstavljene tako, da jih uporabniki lahko 
najdejo, absorbirajo in razumejo. V nasprotnem primeru uporabnik morda ne bo našel 
iskanega, začel bo iskati informacije drugod in si ustvaril negativno mnenje o nas. V kolikor 
bo njegova UX negativna, se na naše spletno mesto uporabnik ne bo več vračal. Če je 
uporabnikova izkušnja z našo stranjo povprečna, s stranjo naše konkurence pa dobra, se 
bo nedvomno odločil za slednjo (6). 
 
Prakso ustvarjanja privlačnih in učinkovitih uporabniških izkušenj imenujemo uporabniško-
centrično oblikovanje ali UCD. To pomeni, da imamo uporabnika v mislih na vsakem koraku 
pri oblikovanju naših rešitev. Končna UX mora biti rezultat zavestnih odločitev z naše strani 
in kompromisov. UCD postopek nam preprečuje, da bi do teh kompromisov prišlo brez 
potrebe. Spletna mesta so kompleksen del tehnologije in včasih uporabniki, kadar je njihova 
uporaba težja, krivijo sebe. Ne glede na tip strani pa je spletna stran »samopostrežni 
izdelek«. Nikakršnih navodil ni, ki bi jih lahko prebrali vnaprej. Uporabnik se vedno s stranjo 
spopade sam, pri tem pa ga vodijo izkušnje (6). 
 
 
2.2.1 Postopek oblikovanja uporabniške izkušnje 
 
Za zagotavljanje čim boljšega rezultata se moramo že na samem začetku osredotočiti na 
uporabnika in narediti načrt. Jesse James Garrett je v svoji knjigi razdelil uporabniško 
izkušnjo na pet elementov (slika 1). Teh pet nivojev poda okvirni koncept za iskanje težav 
in rešitev pri oblikovanju uporabniške izkušnje. Nivoji so med seboj odvisni, kar pomeni, da 
s spreminjanjem enega vplivamo na vse druge. Hkrati si sledijo od abstraktnega do 
konkretnega, kar pa ne pomeni, da mora biti spletno mesto načrtovano v tem vrstnem redu. 
Je pa načrtovanje ustreznejše, v kolikor si zastavimo delo tako, da mora biti delo na nižjih 
nivojih končano, preden je končan višji nivo. Prispodoba za to bi bila, da ne moremo narediti 
strehe brez temeljev (6). 
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Slika 1: Nivoji uporabniške izkušnje (6) 
• Strategija (ang. Strategy) 
V prvem koraku se moramo strateško lotiti analize, določiti namene in cilje, 
izoblikovati ciljne skupine in idejno zasnovo; v splošnem gre za zbiranje informacij. 
Pomembno je, da razumemo, kaj počnemo, kaj želimo izboljšati, spremeniti, 
popraviti. Prav tako sta potrebna analiza konkurence in trendov ter ogled primerov 
dobre prakse (6). 
• Namen (ang. Scope)  
To je nivo možnosti in namena. Načrtujemo tehnične funkcije in vsebinske zahteve. 
Iz nivoja strategije se prevesimo v nivo namena, ko definiramo, kaj so uporabnikove 
potrebe in cilji, ter jih pretvorimo v specifične zahteve, ki jih mora naše spletno mesto 
vsebovati (6). 
 
• Struktura (ang. Structure) 
Ta nivo je abstraktni, določamo, kako je uporabnik prišel na stran, kaj lahko tam 
naredi in kaj lahko od strani odnese. Definira postavitev elementov uporabniškega 
vmesnika, ki uporabnikom dovoljuje iskanje po kategorijah; struktura definira, kaj te 
kategorije so (6). 
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• Skelet (ang. Skeleton) 
Na tem nivoju se osredotočimo na oblikovanje uporabniškega vmesnika (UI), 
navigacije in informacij. V tem delu se definira uporabnikova interakcija, kako se 
sistem obnaša ob uporabi, kakšna je organiziranost, kaj so prioritete. Ta del je 
razdeljen na dva dela; oblikovanje interaktivnosti in informacijsko arhitekturo. Gre za 
postavitev teksta, gumbov in slik. Skelet je oblikovan tako, da optimizira organizacijo 
elementov za maksimalni učinek in uporabnost (6). 
 
• Površina (ang. Surface) 
V zadnjem nivoju definiramo oblikovanje čutne zaznave – vizualni dizajn. Gre za 
tisto, kar končni uporabnik vidi; množico spletnih strani iz teksta in grafik (6). 
 
 
2.2.2 Informacijska arhitektura  
 
Informacijska arhitektura (IA) nam pove, v kakšnem odnosu so glavna področja našega 
spletnega mesta v primerjavi z drugimi povezavami. S tem lahko pokažemo, kako in v koliko 
korakih bo uporabnik prišel do iskanih informacij. Glavni namen IA je, da pomaga 
uporabniku razumeti, kje se nahaja, kaj je našel, kaj lahko išče in pričakuje (7). IA je 
povezana s tem, kako ljudje kognitivno procesirajo informacije, zato jih moramo tudi 
prikazati tako, da jih ljudje znajo osmisliti. Na spletnih straneh se IA ukvarja z organizacijo 
in navigacijsko shemo, ki uporabnikom omogoča učinkovito uporabo vsebine spletne strani. 
IA je tesno povezana s pridobivanjem informacij. Je oblikovanje sistema, ki omogoča 
uporabnikom, da enostavno najdejo informacije (6). 
IA se lahko lotimo s pristopom od zgoraj navzdol, torej od nivoja strategije dalje. Začnemo 
z najširšimi kategorijami in potrebnimi funkcijami, da izpolnimo cilje, nato pa kategorije 
razdelimo na manjše podenote.  
Drugi pristop je od spodaj navzgor, kar pomeni, da začnemo z analizo obstoječe vsebine in 
s funkcijskimi zahtevki, ki jih združimo v manjše kategorije in kasneje v večje. Oba pristopa 
imata svoje prednosti in pomanjkljivosti. Pri prvem primeru se lahko pojavi, da spregledamo 
pomembne vsebinske podrobnosti, ki bi jih morali vključiti, medtem ko pri drugem lahko 
pride do tega, da je vsebina tako natančno vpeljana v arhitekturo, da je rezultat tega 
nefleksibilnost na spremembe in vpeljevanje novih vsebin. Najbolje je najti neko ravnovesje 
med obema, da se izognemo napakam (6). 
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2.3 Žični model 
 
Na osnovi informacij, ki jih imamo iz prejšnjih nivojev, se na nivoju skeleta ukvarjamo 
predvsem z žičnimi modeli spletnih strani.  
 
Žični model je postavitev spletne strani, ki nam pokaže, kateri elementi uporabniškega 
vmesnika bodo na strani. Namen žičnega modela je podati vizualno razumevanje strani 
zgodaj v procesu razvijanja spletnega mesta (8). 
 
Pri načrtovanju si lahko pomagamo z različnimi programi, kot so Illustrator, Photoshop in 
XD zbirke Adobe, pri čemer je slednji najustreznejši. Adobe XD nam omogoča izdelavo 
prototipov spletnih mest za različne velikosti zaslonov in animacije (9). 
 
 
2.4 Wordpress 
 
Wordpress je odprtokodni sistem, ki se uporablja kot orodje za ustvarjanje spletnih strani. 
Wordpress se je pojavil leta 2003 in je od takrat zelo napredoval, danes pa je eden najbolj 
priljubljenih. Sistem temelji na programskem jeziku PHP in podatkovni bazi MySQL. Ima 
uporabniku prijazen sistem za upravljanje z vsebinami (CMS), kar omogoča enostavnejše 
urejanje in vzdrževanje spletnih vsebin (10). 
 
 
2.5 Preoblikovanje 
 
Preoblikovanje (ang. redesign) je ustvarjanje nove podobe in zasnove na podlagi 
kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. Ustvari se nova zasnova, okoli katere se gradi 
oblikovanje. Namen je izboljšanje uporabniške izkušnje in ne samo spreminjanje videza 
brez upoštevanja uporabnosti UX in UI-ja (11). 
 
 
2.6 Analiza konkurence 
 
Pri analizi konkurence iščemo spletna mesta s podobno vsebino. Pri pregledu smo pozorni 
že na to, kako enostavno jih lahko najdemo. Google namreč podaja višje mesto med zadetki 
stranem z bogato uporabniško izkušnjo. V kolikor se naš konkurent pojavlja višje ali nižje, 
že lahko predvidimo, kako se bo odrezal, ni pa to pogoj. Pozorni smo tudi na čas nalaganja 
strani, kakšna je navigacija, kako je spletna stran sestavljena in ali se na njej znajdemo. 
Osredotočimo se lahko tudi na vizualno podobo strani; uporabljene barve, grafične 
elemente in tipografijo (12). 
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2.7 Google Analytics 
 
Google Analytics (GA) je spletno orodje, ponujeno s strani Googla, pomaga pa nam pri 
analizi obiskov našega spletnega mesta. Deluje tako, da v kodo našega spletnega mesta 
vstavi neke vrste sledilo, ki shranjuje aktivnosti uporabnikov z našega spletnega mesta 
skupaj z njihovimi lastnostmi (npr. starost, spol, interesi) in od kod prihajajo (s katerih strani, 
kakšno iskanje jih je privedlo do tja). Te informacije so posredovane GA serverju, ko 
uporabnik zapusti naše spletno mesto. 
 
V splošnem pregledu orodja GA na vrhu vidimo račun, ki ga upravljamo, oz. domeno 
spletnega mesta. Kot lahko vidimo na sliki 2, desno najdemo gumbe za morebitna sporočila, 
ki jih ustvari samodejna diagnostika, uporabniške nastavitve in gumb za upravljanje našega 
Google računa (13). 
 
 
Slika 2: Splošen pregled GA orodja 
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Nižje levo imamo iskalno polje, ki ga lahko uporabljamo za iskanje poročil ali pomoč. Sledita 
mu gumb domov za pregled vsebine in gumb za prilagajanje tega pogleda. Ta vključuje 
nadzorno ploščo, bližnjice in poročila po meri. Pod zavihkom poročila izbiramo med petimi 
vrstami poročil, ki so samodejno generirana – v realnem času, ciljna skupina, pridobitev, 
vedenje in konverzija. Poročila lahko tudi ustvarimo sami po osebnih željah in parametrih, 
ki jih želimo, ali jih shranimo za bodoče primerjave (13). 
V tabelah se pogosto srečamo s pojmi, ki so osnova za razumevanje poročil. Definirali smo 
nekaj najpogostejših in uporabljenih v diplomskem delu:  
 
V realnem času  
Poročilo, ki prikazuje trenutne uporabnike, dogodke in cilje na spletni strani. Pomaga 
nam tudi pri tem, da vidimo, ali GA koda pravilno deluje. Pod tem poročilom ločimo še 
več podrobnejših, kot so pregled, lokacije, viri prometa, vsebina, dogodki in konverzije 
(14). 
 
Ciljna skupina  
V tem zavihku lahko izvemo predvsem vse o uporabniku, njegovi lokaciji, starost, spol, 
interese, uporabljene naprave in druge lastnosti, s katerimi si lahko pomagamo pri 
analizi uporabnikov v povezavi z našo stranjo (15). 
 
Pridobitev 
Odgovori nam na vprašanja, ki jih imamo o uporabnikih, ko vstopajo na našo stran. 
Izvemo lahko, od kod uporabniki prihajajo, ključne besede in statistiko o oglasih (15). 
 
Vedenje 
Izvemo podatke, povezane z uporabniki po vstopu na naše spletno mesto. Ta poročila 
so ključna za razumevanje, kako obiskovalci uporabljajo našo stran, katere strani 
obiščejo, kakšen je čas nalaganja strani za uporabnika, kaj iščejo na strani, na katere 
strani vstopajo in izstopajo ter še veliko drugih podatkov (15). 
 
Povprečno trajanje seje 
Funkcija nam izračuna, koliko časa uporabnik preživi na naši strani. Pri tem ne upošteva 
časa, ki ga je uporabnik porabil na zadnji ogledani strani pred zaključkom seje. To 
pomeni, da je povprečni čas sej nižji kot v resnici (12). 
 
Stopnja obiskov ene strani 
Je odstotek sej z enim ogledom. Lahko nam poda vpogled v uspešnost naše vsebine, 
pri čemer moramo osmisliti, kaj naša vsebina je, saj visoka stopnja ne pomeni nujno 
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slabega rezultata. V kolikor je uspešnost naše strani osnovana na tem, da si uporabniki 
ogledajo več kot eno stran (na primer domača stran, ki vodi naprej na druge podstrani), 
je visoka stopnja lahko slab rezultat. Če pa imamo stran z vsebino, ki jo uporabnik išče, 
je tak rezultat normalen (15). 
 
Seje  
Seje so individualna obdobja, ki jih uporabniki preživijo na naši strani. Obisk je končan 
po 30 minutah neaktivnosti ali, ko uporabnik zapusti našo stran za več kot 30 minut (16). 
 
Novi uporabniki 
So osebe, ki prvič obiščejo spletno mesto v izbranem časovnem obdobju. Ker 
uporabniki temeljijo na kodi za sledenje Google Analytics in piškotkih brskalnika, je 
pomembno poudariti, da bodo uporabniki, ki so izbrisali piškotke ali dostopali do 
spletnega mesta z drugo napravo, prikazani kot novi uporabniki (15). 
 
Stran 
Stran nam pokaže del URL-ja (enolični krajevnik vira) po imenu naše domene, ko si je 
nekdo ogledal vsebino strani (15). 
 
Vir 
Vir je ena od štirih glavnih dimenzij (skupaj z medijem, oglaševalsko akcijo in kanalom) 
za poročanje in analizo tega, kako so ljudje našli spletno mesto. Vir pove, kje je bila 
spletna stran prikazana (15). 
 
Edinstven ogled 
Edinstven ogled strani je prikazan v poročilu pod zavihkom pregled vsebine. Združuje 
oglede strani, ki jih isti uporabnik ustvari med isto sejo. Edinstven ogled strani je število 
sej, v katerih je bila stran gledana enkrat ali večkrat (15). 
 
Uporabnik 
Uporabnik je oseba, ki brska po naši spletni strani (edinstven piškotek) (15). 
 
Tok uporabnikov 
Poročilo o pretoku uporabnikov je vizualna predstavitev, kako uporabniki krmarijo po 
spletišču in komunicirajo z njim (15). 
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GA je preprosto rečeno ogromna tabela, ki je sestavljena iz dimenzij in metrik. Dimenzija 
opisuje tekstovne karakteristike podatkov, metrika pa numerične karakteristike podatkov. 
Slika 3 v drugem stolpcu prikazuje podatke o strani, ki ponazarjajo dimenzijo, desno pa 
numerične vrednosti oziroma metriko (17). 
 
 
Slika 3: Primer dimenzij in metrike na primeru časa nalaganja strani 
 
Tabele lahko prikazujemo v tabelarni obliki (to je privzeti način), obliki tortnega grafikona, 
vodoravnega paličnega grafikona, vizualne predstavitve uspešnosti ključnih besed (ta ni na 
voljo za vsa poročila) in vrtilne tabele (18). 
 
 
2.7.1 Piškotki 
 
Piškotki so tekstovne datoteke, ki jih spletni strežnik prenaša v spletni brskalnik in tako 
beleži informacije uporabnikove aktivnosti na posameznih straneh. Uporabnikov brskalnik 
shranjuje piškotke na lokalni trdi disk. Ločimo dve obliki piškotkov. Prvi je piškotek, ki ga 
ustvari spletna domena (first-party) in ga uporabnik sproži s tem, ko vpiše URL v iskalnik, 
drugi pa deluje v ozadju in je običajno povezan z oglaševanjem ali vdelano vsebino (third-
party), ki ni direktno zahtevana s strani uporabnika. First-party piškotek lahko bere le 
spletna domena. To je varnostna funkcija, ki je vdelana v vse iskalnike, te piškotke uporablja 
tudi GA. V drugem primeru uporabnik ni vpleten v postopek prenosa informacij in ne ve, kaj 
se dogaja v ozadju. V splošnem mora veljati, da piškotki niso nevarni in ne morejo 
poškodovati računalnika. Lahko so tudi izbrisani (19). 
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Piškotki so ključ za spletno analizo, ker identificirajo obiskovalce, njihov vir in podatke o 
strani, ki jo obiščejo. Veliko antivirusnih programov in požarnih zidov blokira third-party 
piškotke, ker jih zazna kot poskušanje vdora v zasebnost in jemanje informacij brez 
uporabnikovega dovoljenja. To je odvisno tudi od brskalnikov, npr. Safari blokira third-party 
piškotke, pri Chromu pa lahko sami nastavimo blokiranje (privzeto je nastavljeno, da strani 
lahko berejo third-party piškotke). Med uporabniki je tudi nekaj takšnih, ki piškotke redno 
brišejo. Raziskave v letih 2006 in 2009 so pokazale, da vsaj 30 % uporabnikov izbriše 
piškotke v enem mesecu, kar najbrž pomeni, da to število z leti narašča (19). 
 
V kolikor uporabnik obišče spletno mesto v zasebnem brskalnem okencu, GA vseeno sledi 
aktivnosti uporabnika, ampak ne gleda prejšnjih sej in uporabnika zaznava kot novega. 
Izbris piškotkov vpliva na precej GA poročil, ne izgubijo se podatki, ampak povezava z 
uporabnikovo prejšnjo sejo. To pomeni, da je v GA analizah nek delež informacij, ki niso 
najbolj pravilne, moramo torej upoštevati, da lahko prihaja do določenih napak in odstopanj 
(20). 
 
 
2.7.2 Vtičnik »In-Page Analytics« 
 
In-Page Analytics je vtičnik, ki si ga naložimo kot dodateko na svoj brskalnik, z njim pa zelo 
hitro pridemo do informacij o naši spletni strani, ne da bi analizirali vsebino GA. Poda nam 
osnovni pregled informacij, kot so: število uporabnikov, ogledi, povprečno trajanje seje, 
stopnja obiska ene strani in število izhodov. Te podatke lahko prilagajamo in spreminjamo 
glede na naše potrebe in zanimanja. Hkrati nam prikaže število aktivnih uporabnikov v 
realnem času in analizo klikov na strani (21). 
 
 
2.7.3 Vtičnik »PageSpeed Insights« 
 
PageSpeed Insights (PSI) je spletno orodje, ki je tudi deloma povezano z GA in deluje tako, 
da analizira URL strani na mobilni in namizni verziji ter izpiše predloge za izboljšanje 
rezultatov. PSI nam izpiše t. i. laboratorijske podatke in podatke polja. Laboratorijski podatki 
so uporabni takrat, ko nas zanima, kako se naša stran odreže v določenem času. Podatki 
polja so uporabni, kadar nas zanimajo rezultati uporabniške izkušnje, vendar pa do teh 
podatkov težje pridemo in se nanje težje zanesemo, ker temeljijo le na brskalniku Google 
Chrome (22). 
PSI klasificira našo stran in izpiše hitrost na podlagi primerjav hitrosti drugih spletnih mest. 
Številke so zaokrožene in so osnovane na človeških percepcijskih sposobnostih, ki jih je 
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definiral Jakob Nielsen (20). Prikaže se nam tudi časovnica nalaganja naše strani. First 
Contenful Paint (FCP) je čas nalaganja naše strani, kar lahko naš uporabnik zazna kot hitro 
ali počasi. First Input Delay (FID) meri čas od takrat, ko uporabnik prvič komunicira z našo 
spletno stranjo (klikne na gumb), do trenutka, ko se brskalnik dejansko odzove na 
interakcijo. Še nekaj drugih podatkov, ki jih bomo predstavili v analizi: čas do interaktivnosti 
(nam pove čas, ki je potreben, da stran postane interaktivna), indeks hitrosti (nam pove, 
kako hitro je vsebina strani izpolnjena), prvo smiselno barvanje (meri, kdaj je vidna glavna 
vsebina strani) (22). 
 
 
2.8 Intervju 
 
Metod, ki bi bile koristne za pridobivanje informacij za analizo spletnega mesta, je veliko. 
Mi smo se odločili za raziskovalni intervju. Intervjuji so lahko strukturirani, nestrukturirani ali 
polstrukturirani. Odločili smo se za polstrukturirani intervju, kjer so vprašanja okvirno 
opredeljena in izbrana vnaprej, postavlja se jih sproti in se deloma prilagajajo odgovorom. 
Odgovori vpraševanca so lahko v obliki pripovedi ali pa v krajši obliki. Glede na odgovor se 
intervjuvancu postavljajo dodatna podvprašanja (23). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
V eksperimentalnem delu smo analizirali obstoječe spletno mesto Naravoslovnotehniške 
fakultete (NTF) in predstavili metode, ki smo jih uporabili za podrobnejšo analizo. 
 
 
3.1 Analiza spletnih strani NTF  
 
Če sledimo načrtu oblikovanja uporabniške izkušnje, ki ga v svoji knjigi v teoriji predlaga 
Jesse James Garrett, se v prvem koraku lotimo podrobne analize. Razumeti moramo, kdo 
so naši uporabniki, na kakšen način razmišljajo in kaj želimo s spletnim mestom doseči. V 
našem primeru so primeri reprezentativnih uporabnikov študenti in bodoči študenti. 
Razmišljati moramo tudi o potencialnih strankah, ki zaidejo na spletno mesto in jih zanimajo 
ponudbe naše fakultete.  
Naš cilj je omogočiti reprezentativnim uporabnikom dostop do informacij, ki jih želijo. V 
našem primeru se informacije na spletnem mestu že nahajajo in jih moramo prilagoditi, da 
bodo uporabnikom dostopne po smiselnih poteh. 
Spletno mesto NTF je bilo v celoti prenovljeno leta 2015 in je osnovano na Wordpress 
sistemu za upravljanje vsebin. Ponovno zasnovo in prenovo je naredilo podjetje Rubikon 
GRAL. Od takrat se vizualno ali tehnično spletno mesto ni bistveno spremenilo. Na 
spletnem mestu mesečno potekajo vzdrževalni pregledi in posodobitve.  
Spletno mesto je sestavljeno iz osmih spletnih mest. Vsa si delijo splošno domeno; ntf.uni-
lj.si z različnimi priponami. Vsaka študijska smer ima svojo spletno stran, teh je šest; 
geologija (OG), geotehnologija, rudarstvo in okolje (OGRO), materiali in metalurgija (OMM), 
oblikovanje tekstilij in oblačil (OTO), tekstilno in oblačilno inženirstvo (TOI), informacijska in 
grafična tehnologija (IGT), sedma je domača stran spletnega mesta NTF, kamor spada tudi 
referat, osma pa je spletna stran študentskega sveta (ŠSNTF).  
Na vrhu primarne spletne strani imamo navigacijsko vrstico, ki nam omogoča preklapljanje 
med slovenskim in angleškim jezikom, desno pa najdemo povezave do spletnega mesta 
Univerze v Ljubljani, Visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS) za dva oddelka, 
kontakt in okno za iskanje podatkov po ključnih besedah. Za lažjo predstavo si lahko 
ogledamo sliko 4. Opisana navigacijska vrstica ostaja nespremenjena na vseh podstraneh, 
dodatno se pojavi le povezava do strani študentskega sveta NTF. 
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Slika 4: Osnovna stran obstoječe strani NTF (24) 
Nižje na osnovni strani najdemo novo navigacijsko vrstico, ki nam omogoča dostope do 
večine informacij, ki se na spletnem mestu nahajajo. Med šestimi zavihki lahko preklapljamo 
in se gibamo po spustnem seznamu, ki se pojavi za vsak zavihek. Lahko pa tudi kliknemo 
na zavihek in naloži se nam nova stran, kjer imamo dostop do istih vsebin kot v spustnem 
seznamu, le da v drugačni obliki (obliki kvadratkov). Ob strani se nam na desni pojavi nov 
spustni seznam z enakimi informacijami, tu jih odpiramo s kliki, dokler se nam možnosti za 
razdelitev pojavljajo. Do informacij te navigacijske vrstice lahko dostopamo še iz noge 
spletnega mesta. 
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Slika 5: Pregled ponujenih vsebin referata OTGO (24) 
V primeru, da je možnosti v prvem koraku spustnega menija več, se nam pojavi novo okno, 
nadaljnja okna pa se nam ne odpirajo, četudi je zanje več možnosti razdelitve. Konkretno 
se nam v prikazanem primeru slike 5 spustni meni ustavi na zavihku študent, in šele v 
naslednjem koraku, ko se nam naloži nova stran, izbiramo med študentom Erasmus+ in 
Ceepus. 
Osrednji del spletnega mesta ponazarja šest razdelkov za vsako smer. V kolikor se z miško 
pomaknemo čeznje, nas vodijo naprej na strani novice, zaposleni, urniki in študij, ki vodijo 
na koordinirane strani posameznih smeri. Ob kliku na kvadrat pa nas povezava vodi do 
glavne podstrani. Nad razdelki se nam pojavi tudi spustna vrstica, kjer lahko obiskovalci 
izbirajo med pogledi: študent, bodoči študent, alumni in ostali. Velik del prostora zavzema 
statična časovnica v ozadju domače strani.  
V nogi domače strani najdemo poleg omenjenih informacij navigacijskih vrstic še kontaktne 
podatke, logotipe, gumbe za povezavo s Facebook stranjo, še nižje pa najdemo nekaj 
drugih gumbov, med temi tudi prijavo za zaposlene, preko katere dostopajo upravljavci 
strani. 
Vse zgoraj opisane informacije so dostopne in prilagojene na mobilnih napravah z manjšimi 
spremembami strukture, videz pa v osnovi ostaja enak. 
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Strani za OG, OGRO, OMM, TOI, IGT ter referat imajo med seboj zelo podoben oz. enak 
žični model strani. Najbolj se od vseh razlikuje stran OTO.  
V osnovi so strani smeri sestavljene tako, da zgornji del ostaja enak prvotni strani, pri nižji 
navigacijski vrstici pa se na podstraneh spreminja vsebina. Dodani so še kvadratki z 
informacijami, povezanimi s smerjo študija na spodnjem robu časovnice. Desno najdemo 
gumbe za dostop do socialnih omrežij ali kontaktnega obrazca. Spodaj na levi najdemo 
objave, povezane s to smerjo, z možnostjo preklopa na objave referata. Desno od objav 
imamo fotografijo na temo dogodka in nekaj izpostavljenih objav. Skrajno desno zgoraj je 
koledar, na katerem so poudarjeni datumi z dogodki, nižje pa okence za vpis na obveščanje. 
Pod tem imamo nedavne objave na socialnih omrežjih Twitter (grafika in tekstilstvo) in 
Facebook (geologija). Stran za smer oblikovanja tekstilij in oblačil je zgoraj zasnovana 
enako, dogodki in novice pa so prikazani v razširjeni obliki na mreži in s fotografijo ter 
naslovom. Nižje se nato zopet pojavita še koledar in okence za obveščanje.  
 
 
3.2 Poročila Google Analytics 
 
S pomočjo poročil, ki nam jih poda GA, bomo analizirali spletno mesto in nekatere podstrani, 
da dobimo jasnejši vpogled na to, kaj točno se na našem spletnem mestu dogaja, kdo so 
naši uporabniki in kako spletno mesto uporabljajo. Orodje GA nam poda veliko vpogleda v 
obnašanje uporabnikov glede na oglase, ki se nahajajo na naših spletnih mestih, ali 
produkte, ki jih želimo prodati. Na podlagi tega si lahko tudi zastavimo t. i. cilje, ki so 
prikazani kot dodaten parameter v poročilih, in vidimo, koliko dobička se generira iz 
posameznih virov. V našem primeru teh podatkov nimamo in jih tudi ne moremo namestiti, 
ker ne tržimo. Vseeno pa lahko do določene mere analiziramo obnašanja uporabnikov in 
izvemo več o tem, kdo naši uporabniki so in katere so njihove pogoste poti uporabe našega 
spletnega mesta.   
 
Analizirali bomo podatke obdobja treh mesecev; od 15. februarja do 15. maja 2019. 
Primerjali bomo tudi informacije, ki jih uporabniki iščejo v času informativnih dni (od 13. 2. 
2019 do 20. 2. 2019), s tistimi, ki jih iščejo v tednu mesec dni pred informativnimi dnevi (16. 
1. do 23. 1. 2019). Parametre bomo nastavili na obdobje, ki nas zanima, in dodajali 
spremenljivke. 
 
Zanima nas splošna statistika obiska strani; število ogledov, povprečen čas in seje. 
Zanimajo nas tudi ogledi posameznih strani za NTF, ŠS, OG, OMM, OGRO, OTO, TOI in 
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IGT. Rezultate bomo izpisali in jih primerjali s številom objav novic, dogodkov in obvestil teh 
strani. S pomočjo GA poročila Ciljna skupina bomo analizirali razmerje med novimi 
uporabniki in vračajočimi se uporabniki. V tem poročilu lahko pridobimo tudi informacije o 
uporabljenih jezikih brskalnika. Prav tako bomo analizirali, na katerih napravah je naša stran 
najpogosteje uporabljena, na katerih brskalnikih in katere so uporabljene ločljivosti. Znotraj 
poročila Vedenje si bomo ogledali analizo toka uporabnikov za omenjena obdobja in tako 
dobili predstavo o tem, s katerih strani naši uporabniki prihajajo in katere informacije jih 
najbolj zanimajo. V tem poročilu bomo analizirali tudi hitrost spletnih strani.  
 
 
3.3 Intervjuji  
 
Za podrobnejšo analizo in mnenje smo uporabili kvalitativno metodo in intervjuvali šest 
administratorjev spletnega mesta ter referat OTGO. Instrument za zbiranje podatkov je 
individualni polstrukturiran intervju. Vsem so bila v osnovi postavljena enaka vprašanja. 
Podvprašanja smo postavljali glede na potek pogovora in na odgovore. Na koncu smo 
vsakemu postavili tudi odprto vprašanje, kjer je lahko intervjuvanec povedal, karkoli je želel, 
v kolikor katera izmed smeri ni bila zajeta v predhodna vprašanja. Ob intervjuju so lahko 
gledali na spletno stran in kazali konkretne primere. 
Intervjuji so potekali osebno v mesecu juniju 2019 in so bili z dovoljenjem snemani. 
Pogovore smo poslušali in jih analizirali. Rezultate intervjuja smo izpisali v obliki preglednice 
odgovorov na posamezna glavna vprašanja. 
 
Osnovna vprašanja, ki so bila enaka za vse intervjuvance: 
 
1. Prosim, da se predstavite in poveste, kakšne so vaše naloge in zadolžitve. 
2. Kaj počnete in na kakšen način sodelujete, ste aktivni na spletnem mestu?  
3. Kakšno je vaše splošno mnenje o spletnem mestu NTF in podstraneh? 
4. Lahko predlagate konkretne primere za izboljšanje spletnega mesta (tehnično, 
vizualno in vsebinsko)? 
5. Lahko predlagate konkretne primere, ki po vašem mnenju dobro funkcionirajo na 
spletnem mestu (tehnično, vizualno in vsebinsko)? 
6. Ali preverjate poročila Google Analytics? Ali ste seznanjeni z okvirno statistiko? 
7. Kaj je po vašem mnenju cilj spletnega mesta? 
 
Odgovore administratorjev smo upoštevali pri ustvarjanju posodobljenega žičnega modela. 
Osredotočili smo se na izpostavljene slabe primere in poskušali najti rešitve zanje. 
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3.4 Analiza konkurence 
 
Analizirali bomo spletna mesta drugih fakultet Univerze v Ljubljani, predvsem se bomo 
osredotočili na informacijsko arhitekturo in žične modele strani. Zanima nas, na kakšen 
način študiji z več programi uporabnikom spletnih strani predstavijo svoje študije in kako 
implementirajo vsebine za študente. Poleg strani fakultet, ki spadajo pod Univerzo v 
Ljubljani, bomo analizirali strani tujih univerz. Predvsem se bomo osredotočili na univerze 
smeri vizualnih komunikacij, grafike, oblikovanja, računalništva in tehnologije.  
 
 
3.5 Ostale metode pridobivanja podatkov 
 
Z razširitvijo PageAnalytics bomo dobili jasnejši vpogled na klike uporabnikov znotraj 
posameznih spletnih mest in na podlagi teh sklepali o  ustreznosti postavitve strani in 
informacijski arhitekturi. Tehnično analizo bomo naredili s pomočjo strani PSI za glavne 
strani, in sicer za mobilno in namizno različico. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
4.1 Rezultati analize GA poročil 
 
Spletno mesto je v obdobju od 15. februarja do 15. maja uporabilo 45.874 uporabnikov. Od 
teh ogledov je bilo generiranih 90.667 sej, povprečen čas, ki ga je uporabnik preživel na 
naši strani, pa je 2 minuti in 31 sekund. Skupnih ogledov strani v tem času je bilo 273.270 
(upoštevani so tudi večkratni ogledi iste strani). 
 
 
4.1.1 Obiskanost spletnih strani in objave vsebin 
 
Preglednica 1 nam poda vpogled v števila ogledov glavnih strani spletnega mesta in 
doseženih ogledov v obdobju treh mesecev. Po razčlenitvi vsebine po kategorijah lahko 
vidimo, da imajo največ ogledov strani IGT, najmanj pa študentski svet. Te številke so lahko 
posledica različnih faktorjev. Obisk strani je odvisen od števila študentov, vpisanih na 
program, in zanimanja, hkrati pa, v kolikor uporabniki niso našli vsebin, ki bi jih pričakovali, 
lahko prenehajo obiskovati spletno mesto, ker vedo, da na njem ne bodo dobili novih 
informacij. 
 
Preglednica 1: Preglednica s številom ogledov po straneh 
Domena spletne strani Imena strani Število ogledov 
https://www.ntf.uni-lj.si/igt/ Informacijska in grafična tehnologija 86.273 
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/ Naravoslovnotehniška fakulteta 59.404 
https://www.ntf.uni-lj.si Osrednja stran NTF 32.160 
https://www.ntf.uni-lj.si/og/ Geologija 20.479 
https://www.ntf.uni-lj.si/omm/ Materiali in metalurgija 20.346 
https://www.ntf.uni-lj.si/oto/ Oblikovanje tekstilij in oblačil 18.303 
https://www.ntf.uni-lj.si/toi/ Tekstilno in oblačilno inženirstvo 16.217 
https://www.ntf.uni-lj.si/ogro/ Geotehnologija, rudarstvo in okolje 6.318 
https://www.ntf.uni-lj.si/ssntf/ Študentski svet NTF 690 
 
Pregledali smo tudi, kako so posamezne strani aktivne z objavo novic, dogodkov in obvestil, 
in sicer tako, da smo prešteli, koliko vsebin je bilo objavljenih v času od februarja do junija 
2019.  
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Kot lahko razberemo z grafa (slika 6), je največ vsebin vseh kategorij (novic, dogodkov in 
obvestil) bilo v času treh mesecev objavljenih na stran IGT. Ta stran ima tudi veliko več 
ogledov v primerjavi z ostalimi. Strani OG, OMM in OGRO so precej neredne in neaktivne 
z objavo kakršnihkoli vsebin na spletne strani. Najslabše pa je s stranjo študentskega sveta, 
kjer že več let aktivnosti sploh ni.  
 
Slika 6: Število objav novic, dogodkov in obvestil 
Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da je odvisnost ogledov spletne strani vsaj do 
neke mere povezana z objavo vsebin na njej, v kolikor primerjamo te rezultate s tistimi iz 
preglednice 1.  
Največ ogledov in hkrati največ objav je na spletnih straneh IGT, najmanj pa na spletnih 
straneh študentskega sveta. Pri straneh TOI je precej nižje število ogledov, kot bi bilo 
pričakovati iz števila objav. Razlogov za to je več, najbolj smiseln vzrok bi bil, da je nižje 
število vpisanih študentov in manjše zanimanje za študijski program. Pri študijski smeri 
OMM je število objavljenih vsebin zelo nizko (objavljena je samo ena novica v treh mesecih), 
število ogledov pa visoko. Sklepamo, da je zanimanje za program večje in število vpisanih 
študentov višje. V tem primeru to pomeni, da uporabniki, čeprav obiskujejo spletno mesto, 
ne dobijo aktualnih informacij.  
V primeru strani študentskega sveta je definitivno potrebna spodbuda med člani in dodatna 
raziskava, zakaj se vsebin ne objavlja, ker ima stran dober potencial za prikaz dogajanja na 
fakulteti z vidika študentov.  
Vemo, da objavljanje vsebin ni obvezno in da administratorji niso sami zadolženi za to, 
vendar pa – v kolikor želimo spletno mesto ohranjati aktualno in s tem prikazati fakulteto v 
dobri luči – moramo nanj redno objavljati vsebine.  
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4.1.2 Vir uporabnikov 
 
Zanimalo nas je, s katerimi napravami uporabniki dostopajo do spletnega mesta. 
Rezultate smo prikazali na sliki 7. 
 
 
Slika 7: Odstotek uporabe naprav, s katerimi uporabniki dostopajo do spletnega mesta  
V obdobju od 15. februarja do 15. maja 2019 si je od skupno 45.874 9 % uporabnikov več 
(3.747) ogledalo spletno mesto na svojih mobilnih napravah v primerjavi z namizno 
različico. 554 uporabnikov je dostopalo preko tabličnega računalnika. Podatek nam pove, 
da moramo nameniti precej pozornosti mobilni različici in njeni optimizaciji. 
Te podatke lahko še dodatno razdelamo in razberemo, iz katerih naprav in pri katerih 
ločljivostih je spletno mesto gledano. Rezultati analize so prikazani na sliki 8. Največ je 
uporabnikov telefonov Apple iPhone, za tem pa so uporabniki telefonov Huawei.   
 
 
 
Mobilne naprave
54 %Računalniki
45 %
Tablični računalniki
1 %
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Slika 8:  Znamke in delež mobilnih naprav uporabnikov spletnega mesta 
Uporabniki mobilnih naprav v večini uporabljajo brskalnik Chrome (59 %), drugi delež 
pripada uporabnikom Safarija (33 %), ostalih 11 % pa pripada ostalim brskalnikom, kot so 
Firefox, Opera in Internet Explorer.  
 
Ločljivost, pri kateri uporabniki gledajo naše spletno mesto, je pomembna za optimizacijo 
le-tega in zagotavljanje dobre izkušnje vsem uporabnikom. To številko lahko tudi 
predvidimo, ko analiziramo, katere znamke mobilnih naprav so najpogostejše med našimi 
uporabniki.  V preglednici 2 smo izbrali prvih devet rezultatov najpogosteje uporabljenih 
ločljivosti v brskalniku. Na podlagi teh in deleža stopnje obiskov naše strani na teh 
parametrih lahko predvidimo, ali je katera izmed ločljivosti neprimerna za prikaz naše strani. 
V kolikor bi bilo število višje in bi odstopalo od povprečja, bi lahko sklepali, da elementi na 
strani pri takšni ločljivosti niso funkcionalno razporejeni. 
 
Preglednica 2: Uporabljen brskalnik in ločljivost na mobilnih napravah 
Brskalnik Ločljivost zaslona v pikslih 
Število 
uporabnikov 
Stopnja obiskov 
ene strani 
Chrome 360 × 640 7.011 63,03 % 
Safari 375 × 667 4.872 63,70 % 
Safari 320 × 568 1.528 64,75 % 
Chrome 360 × 720 1.235 62,62 % 
Chrome 360 × 740 913 54,63 % 
Safari 414 × 736 895 59,81 % 
Chrome 360 × 748 722 63,12 % 
Chrome 360 × 760 693 56,67 % 
Safari 375 × 812 661 61,33 % 
 
Apple
38 %
Huawei 
29 %
Samsung 21 %
Xiaomi
3 %
LG
3 %
Ostali
6 %
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Ločljivosti, pri katerih je naša stran gledana, delujejo presenetljivo nizke, glede na to da po 
večini naprave dosegajo in uporabljajo ločljivost 1280 × 720 pikslov ali več. Razlaga za ta 
izpis je smiselna; pri visokoločljivostnih (HD) zaslonih je piksel večkratnik števila točk. Pri 
primeru najpogostejše ločljivosti 360 × 640 pikslov pri 200 % pik na palec (DPI) je to 720 × 
1280 pikslov. Pri 300 % pik na palec je ta vrednost 1080 × 1920. V našem primeru vsaj za 
najpogosteje uporabljene ločljivosti večjih odstopanj v stopnji obiskanosti strani ni, zato 
lahko sklepamo, da so spletne strani odzivne na te ločljivosti.  
 
Enako smo analizirali podatke za računalnike. Tudi v tem primeru vidimo (preglednica 3), 
da je optimizacija dobra. Strani smo tudi pri vseh naštetih ločljivosti preverili in večjih težav 
nismo opazili. Ponekod se pojavljajo manjše razlike med brskalniki, ampak to uporabnikov 
bistveno ne zmoti. Najpogosteje uporabljen brskalnik na računalnikih je ravno tako Chrome 
(64 %) in za njim Safari (21 %). 
 
Preglednica 3: Uporabljena ločljivost na namiznih zaslonih 
Ločljivost zaslona  [piksel] Število uporabnikov Stopnja obiskov ene strani [%] 
1920 × 1080 5.202 45,39 % 
1536 × 864 3.447 47,50 % 
1366 × 768 3.401 46,53 % 
1440 × 900 1.604 46,75 % 
1600 × 900 1.582 42,87 % 
1680 × 1050 1.458 42,10 % 
1920 × 1200 999 34,47 % 
1280 × 720 636 45,94 % 
1280 × 1024 629 36,54 % 
1280 × 800 597 48,51 % 
 
 
Preverili smo še, kakšno je razmerje med novimi uporabniki in uporabniki, ki se vračajo. 
Rezultati so razvidni s slike 9. 
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Slika 9: Razmerje med novimi uporabniki in uporabniki, ki se vračajo 
Na ta podatek se v poročilih GA ne smemo preveč zanašati, ker – v kolikor piškotki niso bili 
sprejeti ali pa so bili izbrisani – uporabnika GA zazna kot novega, ker so bili lahko podatki 
o prejšnjem zabeleženem obisku izbrisani. V resnici je najbrž delež vračajočih se 
uporabnikov precej višji.  
 
 
4.1.2.1 Informativni dnevi  
 
Kot zanimivost smo preverili še, ali je v času informativnih dni opazna razlika med novimi 
uporabniki in tistimi, ki se vračajo, ter na splošno, ali vidimo odstopanje v podatkih. Vzorec 
obsega obdobje od 13. 2. 2019 do 20. 2. 2019. Pridobljene podatke smo primerjali s podatki 
za obdobje od 16. 1. 2019 do 23. 1. 2019.  Rezultati so prikazani na slikah 10 in 11. 
 
Slika 10: Primerjava uporabnikov za obdobje 13. 2.–20. 2. 2019 
Novi uporabniki
74 %
Uporabniki, ki se 
vračajo 
26 %
Uporabniki, ki se 
vračajo
31 %
Novi uporabniki
69 %
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Slika 11: Primerjava uporabnikov za obdobje 16. 1.–23. 1. 2019 
 
Rezultati so pokazali, da je bilo v tednu informativnih dni 24 % več obiskovalcev kot v istem 
obdobju pred mesecem dni. Čeprav na prvi pogled iz teh prikazov ni videti, je bilo kar 39 % 
več novih uporabnikov. Za 20 % je bilo povišano tudi število sej, ogledov strani pa je bilo 45 
% več.  
Te številke nam povedo, da se v času informativnih dni obisk novih uporabnikov precej 
poveča. V tem času bi lahko delali več na tem, da bi novim uporabnikom pomagali priti do 
informacij, da bi imeli na spletu pripravljene sveže vsebine, ki bi si jih lahko ogledali, ali pa, 
da bi objavili specifične vsebine, namenjene dijakom, ki želijo spoznati študijske smeri. 
 
 
4.1.3 Uporaba jezika 
 
Rezultati uporabe jezika na sliki 12 nam povedo, kakšne nastavitve jezika imajo uporabniki 
v brskalniku. 
Uporabniki, ki se 
vračajo
36 %
Novi uporabniki
64 %
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Slika 12: Analiza uporabe jezika brskalnika 
Presenetljivo velik delež prestavlja angleški jezik. Potencialno je to posledica uporabe 
brskalnika Safari, ki je običajno nastavljen na angleški jezik, in uporab naprav operacijskega 
sistema IOS, ki ni preveden v slovenščino. V vsakem primeru je pomembno, da je naša 
stran razumljiva v slovenskem in angleškem jeziku. Pri pregledu spletnega mesta smo 
ugotovili, da je spletna stran dobro optimizirana za angleško govoreče. Edina pomanjkljivost 
so novice in dogodki. Le malo jih je prevedenih in zato lahko deluje, kot da je dogodkov zelo 
malo in je spletna stran neposodobljena. Prav tako bi bila potrebna manjša prilagoditev 
okenca na domači strani za vpis (enrollment), ker se besedilo ne prilagaja na velikosti. 
Splošno gledano pa si angleško stran (https://www.ntf.uni-lj.si/en/) ogleda 1,45 % vseh 
uporabnikov.  
 
 
4.1.4 Tok vedenja 
 
Ta funkcija nam v GA prikaže, kako se naši uporabniki vedejo na naši strani. Podatke, ki 
smo jih analizirali v tem delu, so števila sej, ker gledamo na to, katere strani si je uporabnik 
ogledal in v kakšnem zaporedju. Iz vej, ki jih vidimo na sliki 13, lahko razberemo, da največ 
uporabnikov prihaja z brskalnika Google, teh sej je bilo zabeleženih 52.000. Od tod gre 
večina uporabnikov na domačo stran NTF, tu je bilo generiranih okrog 8.000 sej, 25,3 % sej 
pa se je tu končalo.  
Z brskalnika uporabniki pogosto direktno dostopajo tudi do urnikov, v tem segmentu kar 88 
% uporabnikov po ogledu zapusti spletno stran. V komercialnih primerih visoka stopnja 
obiskov ene strani običajno pomeni, da uporabniki izgubijo interes v potencialni izdelek, ki 
ga stran ponuja, v našem primeru pa gre za pridobivanje informacij, visok delež pa pomeni, 
Slovenščina
53 %
Angleščina
40 %
Ostalo
7 %
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da veliko uporabnikov dostopa do urnika, da izve informacije, in nato spletno mesto zapusti. 
Podobno je s stranjo zaposlenih na strani IGT.  
Poti uporabnikov, ki direktno dostopajo do spletnega mesta, ali preko vpisa URL-ja so 
podobne. 
Iz celotne analize lahko povzamemo, da je največje število uporabnikov s smeri IGT in da 
porabijo najmanj dva klika za dostop do urnikov svojega programa. Pogost klik je tudi na 
vpis na VIS, gumb pa je dostopen z domače strani.  
 
 
Slika 13: Prikaz toka vedenja uporabnikov GA poročila 
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4.2 Analiza rezultatov PageSpeed Insights 
 
Spletno mesto smo tehnično analizirali s pomočjo orodja PSI za mobilne naprave in 
namizja. 
 
 
4.2.1 Domača stran NTF 
 
V preglednici 4 lahko vidimo, koliko sekund stran NTF potrebuje, da se naloži. Rezultati so 
prikazani za namizno in mobilno različico. 
 
Preglednica 4: Čas odzivnosti strani NTF 
 Čas [sek] 
Laboratorijski podatki namizje  mobilna različica 
Prvo vsebinsko barvanje 1,0 3,0 
Prvo smiselno barvanje 1,2 3,6 
Indeks hitrosti 2,4 5,9 
Čas do interaktivnosti 1,4 5,4 
 
 
4.2.1.1 Rezultati namizja 
 
Program je izračunal splošno hitrost spletnega mesta z oceno 82, kar spada v srednjo 
kategorijo. Kriterij pravi, da je stran z oceno med 0 in 49 počasna, 50 do 89 srednja in 90 
do 100 hitra. Stran NTF se torej nahaja bolj pri vrhu, splošno gledano torej rezultat ni slab.  
 
S časom do interaktivnosti nimamo večjih težav. Čas prvega vsebinskega barvanja in 
smiselno barvanje lahko izboljšamo s pretvorbo slik v oblike JPEG 2000, JPEG XR in 
WebP, ker omogočajo učinkovitejšo kompresijo kot obliki PNG ali JPEG. Posledično je 
rezultat hitrejši prenos in manjša poraba podatkov. Ta ovira se pojavlja na vseh podstraneh, 
s ponovno kompresijo pa bi precej izboljšali rezultate te analize. 
Namesto pretvorbe slik lahko uporabimo tudi katerega izmed vtičnikov, ki jih ponuja 
Wordpress in ki naložene slike samodejno pretvori v optimalno obliko. 
Konkretno v našem primeru največ prostora zavzame slika telefona v ozadju pod imenom 
iphone_landing.jpg. Prav tako je koristno, da slike naložimo v predstavnostne knjižnice in 
določimo ustrezne velikosti ter se izognemo slikam polne velikosti, razen če so mere zares 
potrebne. Že s samo to optimizacijo bi lahko potencialno skrajšali hitrost nalaganja vsaj za 
sekundo.  
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Sistem prav tako zazna možnost izboljšanja z vtičniki, ki predpomnijo WordPress objave, in 
jih obdela kot statične datoteke. Te so nato prikazane uporabnikom hitreje zaradi 
zmanjšane obdelave na strežniku. 
Ostala tehnična poročila za domačo spletno stran niso pokazala težav. Stran ne zavzema 
veliko prostora, kaskadne stilske podloge (CSS) in JavaScript so optimizirani, prav tako 
kompresija besedila in druge tehnične zahteve.  
 
Na sliki 14 vidimo časovnico nalaganja naše strani. Čas do interaktivnosti spletne strani je 
zelo hiter (1,4 sekunde). Vsebina se nalaga 2,4 sekunde, kar pa se še da izboljšati.  
 
 
Slika 14: Časovnica nalaganja strani na računalniških zaslonih (25) 
 
 
4.2.1.2 Rezultati mobilne različice 
 
Program je izračunal splošno hitrost spletnega mesta z oceno 67, kar spada v srednjo 
kategorijo, ponovno predlagamo, da se spremeni oblika kompresije na eno izmed že zgoraj 
omenjenih, saj bi s tem lahko prihranili več kot 4,6 sekunde. Enako velika za kodiranje in 
nastavitev slike na ustrezno velikost ter druge tehnične pomanjkljivosti, o katerih smo pisali 
že pri različici za namizja. 
 
Kot je vidno iz rezultatov, je mobilna različica precej manj optimizirana kot namizna, čeprav 
skoraj polovica uporabnikov dostopa na stran preko svojih mobilnih telefonov. 
Pri drugih analizah spletnih strani kateder so se pojavljali še predlogi za izločitev sredstev, 
ki blokirajo upodabljanje. Tu gre predvsem za to, da se izklopijo možnosti, ki ne prikažejo 
okenc sproti, ampak čakajo, da se naložijo, in jih šele nato prikažejo.  
 
Na sliki 15 vidimo, kako se naša stran vsebinsko barva. Ta rezultat je stimuliran za napravo 
Moto G4.  Da spletna stran postane interaktivna, traja kar 5,4 sekunde. Ta rezultat se lahko 
s popravki, omenjenimi zgoraj, precej izboljša. 
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Slika 15: Časovnica nalaganja strani na mobilnih napravah (25) 
 
4.2.2 Podstrani 
 
Na sliki 16 smo prikazali ocene tehnične analize z orodjem PSI za še nekaj drugih glavnih 
strani oz. podstrani. Vidimo, da z oceno 34 za telefone izstopa stran za geologijo. Tudi 
namizna različica pri tej strani dosega najnižjo oceno, zato bi bila potrebna podrobnejša 
analiza, kaj točno je na tej strani, da tako ovira hitrost v primerjavi z drugimi.  
 
 
Slika 16: Ocena tehnične analize z orodjem PSI 
Eno izmed poročil GA nam izpiše tudi povprečen čas nalaganja strani. Podatke smo izpisali 
v preglednici 5. Stran, ki bi potrebovala optimizacijo, je pod študijsko smerjo OTO/o-
nas/prostori/. Še posebej na mobilnih verzijah se nalaga zelo počasi. Analiza te strani 
priporoča skrajšanje odzivnega časa strežnika in odstranitev CSS-ja. 
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Preglednica 5: Povprečen čas nalaganja najbolj gledanih strani 
Pripone domene  ntf.uni-lj.si Povprečen čas nalaganja strani [sek] 
osrednja stran NTF (brez pripone) 2,93 
/igt/studij/urniki/ 3,73 
/ntf/studij/referat/referat-mont/vis/ 3,19 
/ntf/studij/referat/referat-otgo/vis/ 3,27 
/a/geo.ntf.uni-lj.si/izpitni-roki/urniki 4,43 
/igt/ 3,29 
/en/ 3,10 
/igt/studij/1-stopnja/graficna-in-medijska-tehnika/ 1,82 
/og/studij/urniki/ 3,47 
/igt/studij/1-stopnja/graficne-in-interaktivne-komunikacije/ 3,04 
 
Preglednica 5 prikazuje povprečen čas nalaganja strani. Strani so razvrščene po številu 
ogledov. Najbolj izstopata stran s povprečnim časom 4,43 sekunde, čas nalaganja je 
namreč za kar 39 % daljši, in čas nalaganja urnikov IGT, ki je za 17 % počasnejši.  
 
 
4.3 Rezultati intervjuja 
 
Pri prvem vprašanju se je vsak predstavil in povedal svoje zadolžitve. Vsak izmed 
intervjuvancev je odgovoren za nadzor in vsebino vsaj ene študijske smeri NTF. Žal nismo 
pridobili odgovorov administratorke spletnega mesta za oblikovanje tekstilij in oblačil. 
Na drugo vprašanje je večina intervjuvancev odgovorila že prej. Vsi administratorji so 
odgovorili, da so odgovorni za objavo vsebin (novice in dogodki).  
 
Večina jih je mnenja, da je spletna stran v osnovi dobra, vendar pa so potrebni določeni 
popravki znotraj obstoječe strani. Urednik vseh strani doc. dr. Ahtik je mnenja, da se lahko 
stran izboljša tudi vizualno, popolnoma rekonstruira in naredi bolj prijazno študentom, in 
sicer (tudi) s spremembami elementov, ki niso zaživeli tako, kot so bili prvotno mišljeni. Vsi 
administratorji so mnenja, da vsebine na spletni strani niso dovolj pogosto objavljene in da 
ni motivacije med zaposlenimi za objavo vsebin, dogodkov in novic. Predvsem v referatu 
OTGO so mnenja, da je stran premalo pregledna in da se študenti na njej težko znajdejo. 
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Preglednica 6: Pregled odgovorov administratorjev 
Dobri primeri Slabi primeri 
Vs
eb
in
sk
o 
• razdeljena razdelka za objavo novic in 
dogodkov 
• dobre osebne strani za zaposlene 
• dobre strani za predmetnike 
• veliko besedila prevedenega v 
angleščino 
• vse objave in novice dostopne na enem 
mestu 
• veliko praznih, nedelujočih strani 
• nekatere informacije se pojavljajo na več 
mestih in jih je težko najti, zapleteno 
krmarjenje, zahtevajo veliko klikov 
• premalo promocij del študentov in preveč 
vsebin, ki so centrirane na NTF 
• premalo aktualnih objav in objav v galeriji 
 
Te
hn
ičn
o • dobra optimizacija za manjše zaslone in odzivnost 
• informacijska arhitektura v osnovi dobro 
razdeljena 
• možnost nadgradnje (npr. 360-stopinjski 
pregled prostorov) 
• informacije so za določena področja slabo 
organizirane 
 
Vi
zu
al
no
 
• dober koncept s kvadratki 
• dobra poenotenost med stranmi za 
raznolike študijske smeri 
 
• slabo izpostavljene določene pomembne in 
aktualne informacije 
• slab prikaz referata na domači strani 
• slaba izpostavljenost galerije 
• prevelik poudarek na slike, ki so v zgornjem 
delu strani (se ne posodabljajo, nimajo 
funkcije, zavzamejo veliko prostora) 
 
 
Z Google Analytics so administratorji sicer seznanjeni, ampak ga ne uporabljajo v takšne 
namene, da bi z njim analizirali preglede vsebin, ampak predvsem spremljajo število 
ogledov strani na splošno.  
 
Večina jih je mnenja, da je cilj spletnega mesta informirati in omogočiti enostaven dostop 
do informacij študentom, ki jih potrebujejo. Dva sta izrazila mnenje, da je premalo poudarka 
na delu študentov in projektih ter da bi morali bolj gledati na stran »skozi oči študentov«. 
 
 
4.4 Rezultati analize konkurence 
 
Po pregledu smo prišli do ugotovitve, da je naša zasnova še vedno precej drugačna in 
posodobljena v primerjavi z drugimi spletnimi mesti fakultet Univerze v Ljubljani. Večina jih 
je zasnovana tako, da so študijske smeri predstavljene na eni podstrani z vsemi 
informacijami o študiju, ti študiji pa nimajo samostojnih strani z lastnimi objavami. Ta način 
bi bil v našem primeru neustrezen, ker želimo ločene strani, saj fakulteta zajema veliko 
smeri, ki si med seboj tematsko niso podobne. Primer fakultete, ki je šla še korak dlje, je 
Fakulteta za elektrotehniko, ki ima za študij Multimedije ločeno stran z drugo domeno, kjer 
objavljajo projekte in predstavijo svoj študij. Na tem mestu, kot lahko vidimo na sliki 17, 
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imajo študenti tudi svoj »blog«. Študenti prvega letnika so v okviru projekta zadolženi za 
objavljanje vsebin, dodajanje utrinkov, spreminjanje oblikovanja in podobno.  
 
 
Slika 17: Spletno mesto študentov Multimedije na Fakulteti za elektrotehniko (26) 
Prišli smo do ugotovitve, da se na straneh vse bolj poskuša skriti besedilo na začetnih 
straneh, navigacije se pogosto razširijo s klikom na gumb ali pa so pripete na neko točko 
na spletni strani. Prav tako je vse pogostejša uporaba živih barv in slik. Pojavlja se veliko 
animacij in prehodov med kliki. Zelo pomembna je odzivnost na mobilnih napravah in 
optimizacija zanje, saj število uporabnikov na teh napravah le narašča.  
 
Po pregledu konkurence pri nas smo analizirali še spletne strani drugih univerz in 
programov v Evropi, ki zajemajo približno podobno vsebino kot NTF. Večina jih ima 
podoben pristop. Študijski programi so predstavljeni v navigaciji in ob kliku nanje kratko 
predstavljeni, ločenih strani s svojimi novicami študijskih smeri pa nimajo. Primer razširjene 
navigacije fakultete za oblikovanje na Danskem vidimo na sliki 18. 
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Slika 18: Stran fakultete za oblikovanje na Danskem (27) 
 
Univerza v Bernu (slika 19) ima v osnovi podoben žični model osrednje strani kot naša 
fakulteta, le da so informacije v kvadratkih drugače razporejene. Navigaciji na osnovni strani 
so se izognili tako, da so ob strani dodali možnost razširitve in spustne menije.  
 
 
Slika 19: Spletno mesto Univerze v Bernu za umetnost (28) 
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4.5 Rezultati orodja PageAnalytics 
 
Rezultati orodja PageAnalytics so podali dober vpogled v to, kaj se na spletni strani klika. 
Na osnovi teh rezultatov smo lahko precej predvideli določene vsebinske spremembe, ki bi 
bile potrebne. V tem delu smo se v glavnini osredotočili na osrednjo stran NTF, rezultate pa 
smo aplicirali tudi na ostale podstrani. 
Pri ogledu navigacije, ki je prikazana na sliki 20, lahko vidimo, da meni O fakulteti omogoča 
dostop do najmanj 10 podstrani, ki se nadaljujejo v še nadaljnje povezave. Omenjeni 
razdelek je najobširnejši in kompleksno razdeljen v primerjavi z drugimi v tej navigaciji. 
Največ zanimanja je za razdelek študij in podstran s študijskimi programi. Večina ostalih 
ostaja spregledanih.  
Podstrani, do katerih lahko dostopamo preko gumba O fakulteti, bi se lahko na podlagi teh 
rezultatov ponovno razporedile, glede na to da obiskovalci teh strani ne gledajo in jih ne 
uporabljajo. Lahko bi se tudi združile v drugačni obliki. Prav tako je potrebna posodobitev 
določenih strani. Na strani Novice imamo dva gumba z imeni Referat MONT in Referat 
OTGO, ki vodita na neveljavno stran. Pod stranjo Dosežki prav tako ni vstavljenih vsebin, 
kar pomeni, da te vsebine ostajajo nespremenjene že vsaj štiri leta.  
Podstrani pod zavihkom Študij so še kar pogosto obiskane v primerjavi z ostalimi. Največ 
uporabnikov si ogleda stran Študijski programi. Od tod največ uporabnikov zanimajo podatki 
o Grafika in Oblikovanje tekstilij in oblačil. 
Podstrani so lahko za uporabnika nepregledne, v kolikor je na strani prvič in mu razporeditev 
ni jasna. Do enakih informacij in razporeditev lahko dostopamo v treh različnih oblikah. 
Uporabnik lahko dobi občutek, da je informacij veliko več, kot jih je v resnici. Enako velja za 
vse druge podstrani.  
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Slika 20: Prikaz strani s podatki PageAnalytics (24) 
V kolikor uporabnika zanima študij Tekstilnega in oblačilnega inženirstva, ga klik na gumb 
preusmeri na podstran Katedre za tekstilno in oblačilno inženirstvo, kjer so vse informacije 
o tem študiju. Posledično se spremeni navigacijska vrstica, ker študent ni več na strani NTF 
in vsebinah referata. Ta pot in informacije lahko uporabnika zmedejo, ker je namenjeno, da 
uporabnik poveže barvo strani s smerjo študija (v našem primeru zeleno), rdeča pa ostaja 
samo za informacije NTF in referata.  
Podobne težave se pojavljajo z nekaterimi drugimi informacijami na spletnem mestu, ker so 
na več mestih in niso pregledne. Primer tega so informacije o mednarodnih izmenjavah in 
vpisih na študije.  
Na desni strani imamo bližnjici za vpis v novo šolsko leto in študentska referata za smeri 
OTGO in MONT. Administratorje skrbi, da študenti spregledajo ali ne razumejo funkcije 
referata in ne vedo, kakšna je razlika med vsebino na referatu in profiliranimi spletnimi 
stanmi. Prav tako bodoči študenti najbrž ne poznajo pomena kratic MONT in OTGO, zato 
bi bili potrebni boljša razlaga in navigacija. Gumba za vpis in študentski referat tudi ne 
izstopata tako, kot bi morala glede na funkcijo, in se ju lahko spregleda. Na desni strani 
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spletnega mesta si lahko preberemo zadnje novice in obvestila ter ogledamo prihajajoče 
dogodke. Analiza kaže, da si precejšnje število uporabnikov te panoge ogleda.  
 
 
4.6 Predlogi za posodobitev vsebin 
 
Na spletnem mestu je po analizi nujen pregled vseh vsebin, ki so na voljo. Potrebna je 
ponovna razdelitev vsebin v navigacijskih vrsticah, ker povezave za inštitut in založništvo 
niso uporabljene, kot lahko vidimo na sliki 21. Predlagamo tudi združenje navigacijskih 
vrstic in njihovo poenotenje na vseh straneh. Analiza je pokazala, da uporabniki (študenti) 
najpogosteje dostopajo do urnikov in VIS-a, zato bi bila njihova vključitev v navigacijo 
zaželena. Pred tem bi bilo potrebno poenotenje videza urnika za vse študijske smeri.  
Pri podstraneh navigacijskih vrstic je prav tako zaželena ponovna razporeditev informacij.  
Glede na komentarje referata OTGO se študenti na spletnem mestu ne znajdejo najbolje, 
informacije in vsebine referata pa pogosto ostajajo spregledane, zato predlagamo, da se 
tudi referat vključi v navigacijo ali pa je prikazan poleg študijev. 
 
 
Slika 21: Delež ogleda navigacij na spletni strani ntf.uni-lj.si za odbobje od 15. februarja do 15. 
maja (24) 
Pripravili smo shemo trenutne navigacije (slika 22) in vanjo poskušali zajeti potrebne 
popravke. V legendi smo opisali, kaj določene ikone predstavljajo. Za boljši pregled smo to 
sliko vključili v prilogo A. 
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Slika 22: Pregled stanja trenutne navigacije 
Na sliki 23 smo prikazali primer prerazporeditve informacij glede na rezultate raziskav in 
dodali zaželjene elemente. Kljub temu da določene vsebine dosegajo zelo nizka števila 
ogledov, smo se trudili ohraniti vse trenutne povezave in jih samo razporediti v ustreznejše 
kategorije. V kolikor se izkaže, da teh povezav na spletnem mestu v navigaciji ni nujno 
ohraniti, bi jih odstranili. 
 
Slika 23: Posodobljen primer navigacije glede na rezultate raziskav 
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Spustni seznam za izbiro je pogosteje uporabljen samo v času informativnih dni, ampak 
izbira nima vpliva na nadaljnje oglede strani, razen malenkostne spremembe na strani IGT. 
V kolikor vsaka študijska smer ne namerava prilagoditi vsebin glede na vsako ciljno skupino 
(bodoči študenti, študenti, alumni in ostali), bi bilo bolje to izbiro odstraniti. Na strani 
zavzema prostor in uporabnike lahko le zmede. V kolikor se vseeno vztraja pri ohranitvi 
gumba s podobno funkcijo in lažjo orientacijo, predlagamo funkcijo, kjer študenti ali dijaki 
poiščejo program tako, da izbirajo med visokošolskim (VŠ), univerzitetnim (UN) ali 
podiplomskim. Spustna vrstica nato izpiše možnosti (ali vtipkajo ime). V primeru na sliki 24 
je vključena še izbira jezika. Podobno funkcijo prakticira tudi nekaj evropskih študijskih 
strani. Vsebinsko bi lahko tudi prilagodili funkcijo, da bi bila lažja za dijake, in sicer tako, da 
bi izbrali, ali prihajajo z gimnazij ali poklicnih šol, UN in VŠ pa bi se sortirala na ta način. 
 
 
Slika 24: Primer funkcije za iskanje študijskih programov 
S strani administratorjev je bilo poudarjeno, da so novice in dogodki premalo izpostavljeni. 
Te bi lahko vključili v ozadje, kjer se trenutno nahaja statična slika, kvadratke z naslovi 
študijev pa bi pomaknili nižje. Časovnica bi lahko bila animirana z vsebinami novic, 
dogodkov ali obojega. Vključena bi lahko bila tudi obvestila. V kolikor se zdi, da bi bilo teh 
vsebin preveč in bi bilo npr. obvestila težko opremiti z ustrezno fotografijo, predlagamo, da 
se dogodki in obvestila predstavijo nižje v drugačni obliki in so v časovnici prikazane le 
aktualne novice. 
 
Razporeditev smeri s šestimi kvadratki ustreza uporabnikom, tudi večina administratorjev 
se strinja s tem pregledom. Glede na število ogledov in v kolikor bi novice na osnovni strani 
bolj izpostavili, bi lahko odstranili bližnjico do novic, ki je znotraj kvadratka, in obdržali le 
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hitre dostope do strani študija na izbrane strani študijskih smeri, urnikov in zaposlenih. 
Izmed bližnjic, ki so na voljo zdaj, sta najpogosteje izbrani urnik in zaposleni.  
 
 
4.6.1 Podstrani 
 
Tudi na podstraneh so zaželene določene spremembe. Treba bi se bilo znebiti neuporabnih 
elementov (npr. koledarja) in narediti preglednejšo postavitev aktualnih informacij. Dodale 
bi se lahko vsebine, namenjene dijakom in drugim bodočim študentom fakultete, da bi imeli 
jasnejšo predstavo o posameznih programih. 
Strani s predmetniki, seznamom zaposlenim in osebnimi stranmi zaposlenih so primerno 
zastavljene. Pri slednjih sta potrebna le redna uporaba in posodabljanje s strani zaposlenih.  
Podstran s prikazom prostorov fakultet se lahko še nadgradi s 360-stopinjskim pregledom. 
Navigacija se bi morala prilagoditi glede na navigacijo, ki bi bila na vseh straneh stalna, v 
kolikor se vsebine za mednarodne izmenjave, urniki, tutorstvo poenotijo za vse strani, pa 
lahko te od podstrani odstranimo in se osredotočimo na druge podatke. Pri podstraneh je 
treba prilagoditi tudi informacije o študiju in pogojih za vpis, saj so preveč razpršene po  
straneh.  
V trenutni navigaciji je pri večini strani najmanj posodobljen in tudi obiskan razdelek 
Galerija. Ostali ogledi se razlikujejo med stranmi študijskih smeri.  
 
 
4.7 Predlogi preoblikovanja 
 
Pripravili smo dva predloga preoblikovanja spletnega mesta. Prvi predlog je prikazan na 
sliki 25. Levo (a) je prikazana različica za računalniške, desno (b) pa za mobilne zaslone. 
Gre za zelo podobno strukturo spletne strani, kot je trenutna. S tem predlogom smo želeli 
ugoditi večini administratorjev, ki so bili mnenja, da spletno mesto večje prenove ne 
potrebuje, temveč potrebuje samo posodobitev oziroma nadgradnjo. V tem predlogu je 
združena navigacija, novice in dogodki so bolj izpostavljeni, prav tako obvestila. Nogo 
spletne strani smo pustili v osnovi enako. Odstranili smo nekaj elementov, za katere so 
rezultati pokazali, da niso smiselni (izbira profila, združena navigacija). Pri mobilni različici 
struktura ostaja enaka. Odstranili smo gumb za izbiro profila in dodali bližnjico za študente, 
preko katere lažje dostopajo do urnikov in VIS-a. V prilogo B smo vključili še primer 
podstrani z besedilom. 
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            a)       b) 
Slika 25: Osnutek posodobljene različice domače strani NTF za računalniške zaslone (a) in 
mobilne zaslone (b) 
Na sliki 26 sta osnutka predloga za kompleksnejšo prenovo spletne strani. Izhajata iz 
trendov spletnih strani v tem času, vključene so tudi prilagoditve glede na rezultate raziskav. 
Ta različica vključuje veliko prehodov in animacij. V tem primeru se spremeni način 
delovanja navigacije. Na mobilni in računalniški različici so desno ob strani gumbi, po 
katerih se lahko premikamo, in imamo lažji pregled nad stranjo. V prilogi C smo vključili tudi 
primer postavitve strani z vsebino. Mobilna različica (b) je zelo prilagojena na enostavno in 
intiuitivno uporabo ter oblikovana glede na trende aplikacij in spletnih strani.  
Vsi omenjeni in prikazani osnutki predlogov so priloženi v prilogah B in C pri večji velikosti.  
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a)                  b) 
Slika 26: Osnutek prenovljene različice domače strani NTF za računalniške zaslone (a) in mobilne 
zaslone (b) 
 
 
4.8 Izhodišča za nadaljnje raziskave 
 
Predloge in preoblikovane različice bi lahko še testirali na uporabnikih s testi uporabnosti 
spletnega mesta, na podlagi teh rezultatov pa naredili še dodatne popravke. Ustrezno bi 
bilo testiranje uporabnikov, ki so s prejšnjim spletnim mestom seznanjeni in ga poznajo, in 
dijakov, ki so potencialni bodoči uporabniki spletnega mesta. Pri tem bi jih lahko vprašali še 
za dodatne predloge in mnenje.  
Pri testu uporabnosti bi testirali, kako hitro se uporabniki na spletnem mestu znajdejo in 
koliko časa porabijo za iskanje informacij. Ta test bi morali izvesti tako za mobilno kot tudi 
za namizno različico na obstoječem in posodobljenem spletnem mestu. Dobljene rezultate 
bi nato primerjali in na podlagi le-teh posodobili spletno mesto.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu smo temeljito raziskali spletno mesto NTF z različnih vidikov (tehnično, 
vsebinsko in vizualno). Iz rezultatov lahko povzamemo in podamo 10 konkretnih predlogov 
za izboljšanje. 
 
Predlog 1:  Podati minimalno število objav novic in dogodkov, ki je priporočljivo 
za objavo na spletne strani na mesec (npr. vsaj 3). 
Predlog 2:  Obvezen prevod objav v angleški jezik. 
Predlog 3:  Prilagoditve vsebin v času informativnih dni ali dodajanje posebnih 
  vsebin, namenjenih bodočim študentom. 
Predlog 4:  Sodelovanje študentov pri upravljanju spletne strani študentskega 
  sveta v okviru predmeta ali zadolžitev ekipe študentskega sveta, da 
  skrbi za vsebine.   
Predlog 5:  Poenotenje videza urnika za vse študijske smeri. 
Predlog 6:  Večja izpostavljenost referata. 
Predlog 7:  Združenje navigacij. 
Predlog 8:  Odstranitev ali posodobitev elementov na straneh, ki niso uporabljeni 
  ali funkcionalni (koledar, izbira profila, galerija). 
Predlog 9:  Pregled vseh vsebin na spletnem mestu in njihova posodobitev. 
Predlog 10:  Testiranje prenovljene in posodobljene različice na uporabnikih.  
 
Ugotovili smo, da tehnično spletno mesto dobro stoji in da večje prilagoditve niso potrebne. 
 
V uvodu smo si zastavili tudi 3 hipoteze, ki jih bomo na tem mestu potrdili, ovrgli ali deloma 
potrdili/ovrgli. Prvo hipotezo: »Analiza bo pokazala, da nekateri elementi na spletnih straneh 
niso uporabljeni,« lahko potrdimo, saj lahko s pomočjo GA orodij razberemo določene 
povezave, ki so bile klikane v določenem obdobju, žal pa v celoti to ni mogoče, saj določene 
vsebine vodijo na isto povezavo, za kar pa se kliki ločeno ne beležijo. Druga hipoteza: 
»Administratorji bodo mnenja, da spletno mesto ne potrebuje celotne prenove, temveč 
samo določene posodobitve in izboljšanja,« le deloma drži. Vsi intervjuvanci se s tem niso 
strinjali in bili mnenja, da bi bil predlog celotne prenove ustrezen. Tretjo hipotezo: »Na 
podlagi analize bo mogoče izdelati predlog preoblikovanja,« lahko potrdimo. Predlogov za 
preoblikovanje je veliko, težka pa je implementacija vseh, tako da harmonično delujejo med 
seboj. Potrebno je sprejemanje kompromisov in upoštevanje želja večine, pri čemer pa 
moramo imeti v mislih uporabnika.  
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Zaključimo lahko, da se na spletnem mestu pojavljajo pomanjkljivosti in možnosti za 
izboljšanje. Vsaka sprememba na spletnem mestu zahteva veliko premišljenosti, zato ta 
diplomska naloga služi kot uvod v določene težave, njihovo argumentiranje ter njihove 
potencialne rešitve.   
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7 PRILOGE 
 
 
7.1 PRILOGA A: Informacijske arhitekture 
 
7.1.1 Trenutna informacijska arhitektura 
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7.1.2 Osnutek predloga posodobljene informacijske arhitekture 
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7.2 PRILOGA B: Osnutki predlogov posodobljene spletne 
strani 
7.2.1 Osnutek predloga posodobljene osrednje strani NTF  
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7.2.2 Osnutek predloga posodobljene podstrani smeri za tekstilno in 
oblačilno inženirstvo 
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7.2.3 Osnutek predloga posodobljene osrednje strani NTF za mobilne 
naprave 
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7.3 PRILOGA C: Osnutki predlogov prenovljene spletne strani 
7.3.1 Osnutek predloga prenovljene osrednje strani NTF 
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7.3.2 Osnutek predloga prenovljene podstrani smeri grafika 
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7.3.3 Osnutek predloga prenovljene osrednje strani NTF za mobilne 
naprave 
 
 
